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Hamid Nurkhalidah (2020):  Pengaruh Penerapan Strategi  Inkuiri   
terhadap  Hasil Belajar Peserta Didik pada 
Mata Pelajaran Ekonomi  di Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Strategi  
Inkuiri   terhadap  hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi  di 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Penelitian ini di latar belakangi 
oleh kurang bervariasinya penggunaan strategi pembelajaran yang di pakai oleh 
guru, minat belajar peserta didik rendah, dan mendapatkan hasil belajar dalam 
belajar dibawah kriteria ketuntasan minimum. Jenis penelitian ini adalah Quasi 
Eksperiment. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik di Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru sedangkan objeknya adalah pengaruh penerapan 
Strategi  Inkuiri   terhadap  hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 
Ekonomi di Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. Teknik 
pengambilan data melalui observasi, dokumentasi, tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji t. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan rata-rata hasil 
belajar peserta didik  kelas eksprimen dengan jumlah peserta didik sebanyak 22 
orang mendapatkan nilai dengan rata-rata sebesar 85,5, sedangkan pada kelas 
kontrol diketahui nilai hasil belajar dari 20 orang di peroleh rata-rata sebesar 83,5 
berdasarkan analisis uji t pada hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen 
dan kelas kontrol maka di peroleh bahwa thitung>ttabel taraf signifikan 5% (1,684) 
dan 1% (1,303) atau 1,684<3,431>1,303 yang berarti Ha diterima dan Ho ditolak 
yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan strategi inkuiri 
terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi IPS di sekolah 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. 
 






Hamid Nurkhalidah (2020):  The Effect of the Application of Inquiry 
Strategies on the of Students Learning 
Achievement in Economics at Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru 
 
This study aims to determine the size of the influence of the application of the 
Inquiry Strategy on the learning achievement ability of students in the XI Social 
Economics at Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. This research is 
motivated by the lack of variation in the use of learning strategies used by 
teachers, low student interest in learning, and getting problem-solving in learning 
under the least completeness criteria. This type of research is a Quasi Experiment. 
The subjects in this study were students of class XI IPS at Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru, while the object was the effect of the application of 
the Inquiry Strategy on the learning achievement abilities of students in Economy 
Class XI IPS at Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. The technique of 
collecting data through observation, documentation, tests. The data analysis 
technique used is the t-test. Based on the results of the study, it was found that the 
average learning achievement value of the experimental class students with a total 
of 22 students got an average score of 85.5, while in the control class it was found 
that the learning achievement value of 20 people obtained an average of 83, 5 
based on test analysis on the learning achievement of students in the experimental 
class and control class, it is found that tcount> table has a significant level of 5% 
(1.684) and 1% (1.303) or 1.684 <3,431> 1.303, which means that Ha is accepted 
and Ho is rejected which means that there is a significant influence between the 
use of inquiry strategies on learning achievement of students in the economic 
subjects of  XI IPS at Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. 
 





 ملّخص  
(: أثر تطبيق استراتيجية االستفسار في قدرة التالميذ على ٠٢٠٢حميد نور خليدة، )
حل المشكالت في مادة االقتصاد في الفصل الحادي 
عشر لقسم العلوم االجتماعية بمدرسة محمدية الثانوية 
 اإلسالمية بكنبارو
البحث يهدف إىل معرفة مدى أثر تطبيق اسرتاتيجية االستفسار يف قدرة التالميذ على 0ىذا 
حل املشكالت يف مادة االقتصاد يف الفصل احلادي عشر لقسم العلوم االجتماعية مبدرسة 
حممدية الثانوية اإلسالمية بكنبارو. وخلفياتو ىي أن كون اسرتاتيجية التعليم الذي استخدمها 
ري متنوع، ورغبة التالميذ يف التعلم ضعيفة، وقدرة التالميذ على حل املشكالت املدرس غ
الرياضية تكون أدىن من حد املعيار األدىن. وىذا البحث ىو شبح حبث جترييب. وأفراده تالميذ 
الفصل احلادي عشر لقسم العلوم االجتماعية مبدرسة حممدية الثانوية اإلسالمية بكنبارو، 
يق اسرتاتيجية االستفسار يف قدرة التالميذ على حل املشكالت يف مادة وموضوعو أثر تطب
االقتصاد يف الفصل احلادي عشر لقسم العلوم االجتماعية مبدرسة حممدية الثانوية اإلسالمية 
بكنبارو. وأساليب مستخدمة جلمع البيانات ىي مالحظة وتوثيق واختبار واستبيان. وأسلوب 
. وبناء على نتيجة البحث عرف بأن معدل القدرة tاختبار  مستخدم لتحليل البيانات ىو
، ولدى ٥٨،٨شخصا  ٢٢على حل املشكالت لدى تالميذ الفصل التجرييب الذين عددىم 
 t. فاستنادا إىل نتيجة اختبار ٨،،٥شخصا  ٢0تالميذ الفصل الضبطي الذين عددىم 
٪ ٨إما يف مستوى داللة  جدولt<حسابtلقدرة التالميذ على حل املشكالت عرف بأن 
فالفرضية البديلة مقبولة  ،0،،٤<١،٤،،>٤،٦٥١( أي ،0،،٤٪ )٤( أو ٤،٦٥١)
والفرضية املبدئية مردودة، وذلك مبعىن أن ىناك أثرا ىاما لتطبيق اسرتاتيجية االستفسار يف 
قدرة التالميذ على حل املشكالت يف مادة االقتصاد يف الفصل احلادي عشر لقسم العلوم 
 الجتماعية مبدرسة حممدية الثانوية اإلسالمية بكنبارو.ا
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A. Latar Belakang  
Pendidikan merupakan pendekatan konsep yaitu suatu pendekatan 
pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi 
kesempatan kepada peserta didik untuk menghayati bagaimana konsep itu 
diperoleh. Konsep tersebut merupakan buah pemikiran seseorang yang 
dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan yang 
mana meliputi prinsip, teori dan diperoleh berdasarkan fakta, peristiwa, 
pengalaman serta kegunaan konsep tersebut untuk menjelaskan pembelajaran.
1
 
Kunci pendidikan adalah membantu peserta didik mempelajari 
serangkaian strategi yang dapat menghasilkan solusi masalah. Menggunakan 
strategi secara rutin untuk hasil belajar, memahami kapan dan dimana mesti 
menggunakan strategi tersebut, dalam mencapai pendidikan yang baik adanya 
suatu kegiatan  pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses interaksi 
peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, 
pembelajaran juga merupakan bantuan yang diberikan guru agar dapat terjadi 
proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 
serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 
Proses belajar mengajar hendaknya terjadi hubungan yang bersifat 
mendidik dan mampu mengembangkan penerapan strategi atau konsep 
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pembelajaran sehingga menghasilkan suatu pendekatan kecerdasan terhadap 
peserta didik dan meningkatkan keaktifan peserta didik. 
Menurut Reigeluth strategi pembelajaran adalah sebagai metode-
metode untuk memanipulasi unsur-unsur sebagai bahan-bahan pengetahuan 
yang mana untuk memudahkan guru dalam menyampaikan materi kepada 




Strategi pembelajaran yang dimaksud adalah strategi inkuiri yaitu 
suatu pembelajaran yang mana di harapkan dapat mengarah peserta didik 
untuk mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, pertanyaaan yang berkaitan 
dengan masalah, merumuskan hipotesis dan melakukan pengamatan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaaan.
3
 Dalam proses pembelajaran ini juga 
peserta didik lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreatifitas dalam 
hasil belajar. 
Pembelajaran di kelas sejauh ini masih di dominasi oleh guru, peserta 
didik kurang dilibatkan, sehingga terkesan menoton dan timbul kejenuhan 
pada peserta didik tidak hanya itu guru juga sudah menerapkan pembelajaran 
berdiskusi kelompok agar peserta didik terlibat secara aktif tetapi hal tersebut 
belum dapat membantu meningkatkan peserta didik dalam hasil belajar yang 
baik.  
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 Yamin Martinis, Strategi dan Metode dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: Tim GP 
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 Endah Hendarwati, Pengaruh Pemamfaatan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar 
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Untuk mencapai suatu proses belajar mengajar yang baik perlu adanya 
peningkatan kualitas seorang guru, kualitas seorang guru dalam pembelajaran 
merupakan salah satu penunjang keberhasilan tujuan pembelajaran, seorang 
guru harus mampu mengusai dan mengajarkan pengetahuan serta 
keterampilan pada peserta didik. 
Peran seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran merupakan 
salah satu faktor penunjang keberhasilan proses pembelajaran dikelas, dimana 
guru berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dalam proses 
pembelajaran serta peserta didik juga bisa memproduksi pengetahuan sendiri 
secara lebih luas, lebih dalam, dan lebih maju dengan modifikasi pemahaman 
terhadap teori atau konsep awal dari pengetahuan sehingga peserta didik aktif. 
Kurikulum 2013, menerapkan kegiatan pembelajaran berpusat pada 
peserta didik yang mengutamakan pada pemahaman, skill, dan pendidikan 
yang berkarakter, peserta didik di tuntut untuk dapat memahami materi, aktif, 
dalam proses pembelajaran, memiliki sopan santun dan sikap di siplin.
4
 Dalam 
pembelajaran peserta didik harus aktif menentukan sendiri jawaban dalam 
suatu masalah. Salah satunya pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru. 
Proses pembelajaran inkuiri memerlukan refleksi mental sebagai 
proses kesadaran mental dan kepribadian, kecerdasan dan akhlak mulia dan 
pada proses pembelajaran tersebut memperoleh inspirasi dari pengalaman 
yang menantang dan termotivasi untuk bebas berprakarsa, keratif, aktif dan 
mandiri. 
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Hasil belajar sangat penting artinya bagi peserta didik dan masa 
depannya. Para ahli pembelajaran sependapat bahwa hasil belajar dalam batas-
batas tertentu, dapat di bentuk melalui bidang studi dan disiplin ilmu yang di 
ajarkan. Persoalan tentang bagaimana mengajarkan hasil belajar tidak akan 
pernah di selesaikan tanpa memperhatikan jenis masalah yang ingin 
dipecahkan, saran dan bentuk program yang di siapkan untuk mengajarkan, 
serta variabel-variabel pembawaan peserta didik. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Insyirah 1-8 
                       
                                 
                   
Artinya: 1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, 2. dan 
Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 3. yang 
memberatkan punggungmu 4. dan Kami tinggikan bagimu sebutan 
(nama)mu, 5. karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-ungguh (urusan) yang lain, 8. dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 
Hampir semua bidang studi dapat dijadikan sarana belajar hasil belajar. 
Guru sangat dianjurkan menggunakan model dan strategi mengajar yang 
berorientasi pada hasil belajar.
5
 Tujuannya adalah untuk memperoleh 
kemampuan dan kecakapan kognitif untuk hasil belajar secara rasional dan 
tuntas. Untuk itu, kemampuan peserta didik dalam mengusai konsep-konsep, 
prinsip-prinsip, dan generalisasi serta insight amat diperlukan. 
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Tujuan akhir pembelajaran adalah menghasilkan peserta didik yang 
mana memiliki pengetahuan dan ketarampilan dalam memecahkan masalah 
yang memiliki kompetensi yang andal dalam hasil belajar maka diperlukan 
serangkaian strategi pembelajaran dalam hasil belajar. 
Dapat kita simpulkan bahwa guna strategi pembelajaran ini adalah 
dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam pembelajaran karena peserta 
didik dituntut untuk aktif dan menjelaskan hasil pekerjaan dengan baik 
sehingga hasil belajar peserta didik dapat di capai. 
Berdasarkan observasi di Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru, peneliti menemukan dikelas bahwa sebagian peserta didik kurang 
memahami konsep pembelajaran  pada materi yang di sampaikan oleh guru, 
karna kegiatan pembelajaran lebih banyak guru yang menjelaskan, sedangkan 
peserta didik hanya mendengarkan penjelasan guru dan peserta didik kurang 
mau terlibat aktif dalam pembelajaran. 
Pada saat proses belajar mengajar pada materi yang di sampaikan guru 
tentang penghitungan indeks harga peserta didik kurang memahami dalam 
penyelesaian pada konsep materi yang di sampaikan. Hal tersebut 
mengakibatkan masih rendahnya hasil belajar peserta didik atau dilihat dari 
hasil  penyelesaian masih banyak peserta didik mendapatkan nilai di bawah 
KKM. Dengan ini dapat dilihat hasil belajar peserta didik belum memenuhi 
(KKM) yang telah diterapkan yaitu 76.  
Dari uraian diatas dapat dipaparkan beberapa gejala sebagai berikut: 
1. Masih ada peserta didik yang mengharapkan jawaban dari teman yang 




2. Masih ada peserta didik yang tidak dapat mengidentifikasi apa yang 
ditanya oleh guru  
3. Masih ada peserta didik yang mecontek saat diberikan latihan  
4. Masih ada diantara peserta didik yang lebih banyak diam dan hanya 
mengikuti pelajaran 
Oleh sebab itu peneliti tertarik menerapkan pembelajaran dengan 
strategi inkuiri untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga hasil belajar 
peserta didik akan meningkat dan kegiatan pembelajaran lebih bermakna.  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi Inkuiri 
Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi di 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru”. 
 
B. Penegasan Istilah  
Menghindari dari kesalahan pengertian tentang judul penelitian 
ini,maka perlu adanya penegasan maksud dari beberapa istilah yang termasuk 
dalam judul tersebut sebagai berikut: 
1. Pengaruh  
Pengaruh yang di maksud dalam penelitian ini bersifat hubungan 
sinetris atau kausal menurut Sugiono, hubungan kausal adalah hubungan 
yang bersifat sebab dan akibat.  
2. Strategi Inkuiri 
Pembelajaran strategi inkuiri merupakan salah satu strategi 




melalui kegiatan belajar mandiri dan peserta didik mampu menjelaskan 
temuannya kepada pihak lain baik guru atau pun teman di kelasnya. 
3. Hasil Belajar  
Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh 
peserta didik dalam mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan 
tujuan yang ditetapkan. Menurut Dimyanti dan Mudjono bahwa yang 
dimaksud dengan hasil belajar merupakan suatu proses untuk melihat 
sejauh mana peserta didik dapat menguasai pembelajar setelah mengikuti 
kegiatan proses belajar mengajar, atau keberhasilan yang di capai seorang 
peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditandai 




Berdasarkan uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 
adalah suatu kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah melakukan 
proses belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka yang diperoleh peserta 
didik dari tes yang dilaksanakan setelah peserta didik mengikuti proses 
pembelajaran.  
 
C. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah  
Identifikasi masalah penulis ambil dari latar belakang dan gejala-
gejala yang penulis kemukakan sebelumnya, maka penulis dapat 
mengdentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 
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a. Hasil belajar ekonomi peserta didik  masih rendah  
b. Tidak adanya variasi dalam pemilihan model pembelajaran, strategi 
atau pendekatan dalam kegiatan pembelajaran  
c. Peserta didik kurangnya memahami terhadap materi yang diberikan  
guru 
d. Banyaknya peserta didik kurang memahami soal yang diberikan guru  
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi 
permasalahan dengan memfokuskan penelitian pada penerapan strategi 
inkuiri hasil belajar peserta didik dalam belajar. 
3. Rumusan Masalah  
Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini yaitu: 
Seberapa besar pengaruh penerapan strategi pembelajaran inkuiri 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanabaru? 
 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui terdapat atau 
tidaknya hasil belajar ekonomi antara peserta didik yang menggunakan 
strategi pembelajaran inkuiri dan peserta didik yang masih menggunakan 





2. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan 
atau manfaat sebagai berikut: 
a. Manfaat Teoritis  
1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang 
pengaruh penerapan strategi inkuiri terhadap hasil belajar peserta 
didik. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk 
penelitian selanjutnya. 
b. Manfaat Praktis  
1) Bagi kepala sekolah 
Apa yang dilakukan dalam penelitian ini di harapkan dapat 
dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dalam rangka 
meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran ekonomi peserta 
didik. 
2) Bagi guru 
Menambahkan wawasan dalam informasi bahwa salah satu 
alternatif hasil belajar ekonomi peserta didik dapat dilakukan 
dengan strategi inkuiri, sehingga guru dapat termotivasi untuk 
mencoba berbagai macam strategi dalam belajar. 
3) Bagi peserta didik  
Dengan penelitian ini di harapkan peserta didik memiliki 




4) Bagi peneliti  
Penelitian ini di harapkan akan menambah pengetahuan dan 
wawasan peneliti dan dijadikan sebagai landasan untuk peneliti 
ketahap berikutnya serta hasil penelitian ini sebagai sumbangan 







A. Konsep Teoritis  
1. Strategi Inkuiri 
Penerapan merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan atau 
menerapkan materi yang sudah di pelajari pada situasi baru dan 
menyangkut penggunaan prinsip dan aturan. Dalam penerapan 
pembelajaran sangat membutuhkan strategi belajar mengajar, strategi 
belajar mengajar yaitu sebagai pola umum kegiatan guru dengan peserta 
didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 
yang telah digariskan atau yang telah ditentukan. 
Strategi pembelajaran inkuiri dinamakan strategi heuristic yang 
berasal dari bahasa yunani yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. 
Strategi pembelajaran inkuiri menekankan kepada proses mencari dan 
menemukan materi pembelajaran yang tidak diberikan secara langsung.
7
  
Peran peserta didik dalam strategi inkuiri adalah mencari dan 
menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan 
sebagai fasilitator dalam pembimbing peserta didik untuk belajar.strategi 
pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 
menekan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. 
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Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara 
guru dan peserta didik. 
Menurut Schmidt mengemukakan bahwa strategi inkuiri adalah 
suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan infomasi dengan 
melakukan observasi atau eksperimen yang mana guna untuk mencari 
jawaban maupun hasil belajar terhadap pertanyaaan atau rumusan masalah 
dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. 
Sedangkan menurut W. Gulo dalam buku Mulyono strategi inkuiri 
adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibat secara maksimal 
seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara 
sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga dapat merumuskan sendiri 
masalah dan penemuannya dengan penuh percaya diri.
8
 
Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa strategi inkuiri adalah suatu strategi pembelajaran dimana peserta 
didik sangat berperan aktif dalam proses menyelesaikan masalah, karena 
peserta didik dituntut untuk merumuskan, mencari atau mengenali, serta 
menyimpulkan. 
Untuk menunjang termotivasinya peserta didik dalam belajar guru 
memecahkan masalah terhadap serangkaian pertanyaan yang ada, strategi 
inkuiri ini yang cocok untuk dijadikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. 
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Proses penerapan dalam bentuk strategi inkuiri yaitu membangun 
pengetahuan atau konsep yang bermula dari melakukan observasi, 
bertanya, investigasi, analisis kemudian membangun teori atau konsep, 
siklus inkuiri tersebut meliputi observasi, Tanya jawab, hipotesis, 
pengumpulan data, kemudian simpulkan. Peserta didik dalam 
melaksanakan proses pembelajaran strategi inkuiri dengan menyelidikan 




Penerapan strategi inkuiri perlu adanya suatu pendekatan agar 
dapat berhasil dengan baik, supaya peserta didik mempunyai kemampuan 
untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang 
dimilikinya maka guru perlu memahami beberapa kriteria yang harus 
dipertimbangkan dalam merancang pembelajaran strategi inkuiri. Kriteria 
tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Peserta didik harus dihadapkan dengan masalah-masalah yang 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan dan sumbernya bisa dari peserta 
didik sendiri maupun dari guru. Pada tahap awal, masalah yang akan 
dipecahkan sebaiknya terstruktur, tidak open-ended (ujung terbuku) 
dan jawabannya tidak bias. 
b. Peserta didik harus diberi keyakinan bahwa mereka dapat 
menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini guru harus dapat menjadi 
fasilitator dan motivator bagi peserta didik. Peserta didik mungkin 
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akan merasa kesulitan dan berputus asa pada saat mengalami hambatan 
jika tidak dibantu oleh guru 
c. Peserta didik harus memiliki informasi awal tentang masalah yang 
dihadapinya. Oleh karena itu, guru harus berperan dalam memberikan 
informasi pendukung baik dengan cara melibatkan peserta didik 
bekerja bersama guru atau diberikan saran tentang sumber-sumber dan 
wujud informasi yang dibutuhkan dan dapat dicari dan diporelohnya 
sendiri. 
d. Peserta didik harus diberikan kesempatan melakukan sendiri dan 
mengevaluasi hasil kegiatannya. Guru memonitor kegiatan peserta 
didik dan memberi bantuan jika peserta didik betul-betul sudah tidak 
mampu memecahkan masalahnya. 
e. Peserta didik diberikan waktu cukup untuk bekerja berdasarkan 
pendekatan baru secara individual maupun berkelompok dan perlu 
diberikan contoh yang tepat dan benar agar peseta didik dapat 
membedakan contoh yang salah yang berkaitaan dengan masalah. 
Pengajaran berdasarkan inkuiri adalah suatu kegiatan pembelajaran 
yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk 
mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia, atau peristiwa) secara 
sistematis, kritis, logis, dan analitis sehingga peserta didik dapat 




Ciri-ciri strategi pembelajaran inkuiri sebagai berikut:
11
 
a. Strategi pembelajaran inkuiri menekankan kepada aktivitas peserta 
didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan dari pemecahan 
masalah dengan demikian strategi inkuiri menepatkan peserta didik 
sebagai subjek belajar 
b. Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk 
mencari dan menentukan jawaban sendiri dari semua yang 
dipertanyakan  
c. Tujuan penggunaan strategi pembelajaran inkuiri adalah 
mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, kritis, logis, 
dan analitis  
Langkah-langkah dalam proses aplikatif strategi inkuiri berikut ini:
12
 
a. Guru membimbing peserta didik mengidentifikasi masalah dan 
masalah dituliskan di papan tulis 
b. Guru membagikan dalam beberapa kelompok 
c. Guru memberikan kesempatan kepaada peserta didik untuk cara 
pendapat dalam membetuk hipotesis  
d. Guru membimbing peserta didik dalam menentukan hipotesa yang 
relevan dengan permasalahan dan mempriolitaskaan hipotesis mana 
yang menjadi prioritas penyelidikan  
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e. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menentukan 
langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan 
f. Guru membimbing peserta didik untuk mengurutkan langkah-langkah 
percobaan 
g. Guru memberi kesempatan pada tiap kelompok untuk menyampaikan 
hasil pengolahan data yang terkumpul 
h. Guru membimbing peserta didik dalam membuat kesimpulan agar 
akurat dan relevan. 
Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk 
mengaplikasikan strategi inkuiri membutuhkan beberapa langkah yang harus 
disiapkan oleh guru agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif-
efesien, optimal dan totalitas. Pendekatan strategi inkuiri dalam mengajar 
mencakup pendekatan modren yang sangat didambakan untuk dilaksanakan 
disetiap sekolah. Adanya banyak tuduhan bahwa sekolah menciptakan “kultur 
bisu” tidak akan terjadi apabila pendekan ini digunakan. Strategi inkuiri dapat 
dilaksanakan apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Guru harus terampil memilih persoalan yang relevan untuk diajukan 
kepada kelas (persoalan bersumber dari bahan pelajaran yang menantang 
peserta didik atau yang problematiis) dan sesuai dengan daya nalar peserta 
didik  
2. Guru harus terampil menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan 
menciptakan situasi belajar yang menyenangkan  




4. Adanya kebebasan peserta didik untuk berpendapat, berkarya, berdiskusi 
5. Adanya suatu partispasi setiap peserta didik dalam setiap kegiatan belajar 
6. Guru tidak banyak intervensi terhadap kegiatan peserta didik  
Pembelajaran strategi inkuiri merupakan pengajaran dimana guru dan 
peserta didik mempelajari gejala-gejala ilmiah dengan pendekatan dan jiwa 
ilmuwan. Dengan demikian, strategi inkuiri menuntut peserta didik untuk 
mengembangkan aktivitasnya sendiri baik berkelompok atau secara individu 
tergantung pada setting yang ditentukan sebelumnya. 




1. Merumuskan masalah, kemampuan yang dituntut adalah: 
a. Kesadaran terhadap masalah 
b. Melihat pentingnya masalah  
c. Merumuskan masalah 
2. Mengembangkan hipotesis, kemampuan yang dituntut dalam 
mengembangakan hipotesis adalah: 
a. Menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh  
b. Melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara logis dan 
merumuskan hipotesis 
3. Menguji jawaban tentatif, kemampuan yang dituntut adalah: 
a. Merakit peristiwa yang dibutuhkan, mngumpulkan data, dan 
mengevaluasi data 
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b. Menyusun data, terdiri dari: mentranslasikan data, menginterpretasikan 
data dan mengklasifikasikan data 
c. Analisis data, terdiri dari: melihat hubungan, mencatat persamaan dan 
perbedaan, dan mengidentifikasikan trend, sekuensi, dan keteraturan 
4. Menarik kesimpulan, kemampuan yang dituntut adalah: 
a. Mencari pola dan makna hubungan 
b. Merumuskan kesimpulan 
5. Menerapkan kesimpulan dan generalisasi 
Keberhasilanya suatu apapun merupakan tergantung pada strategi 
yang digunakan. Sebab jika strategi yang digunakan tidak akan berhasil. 
Demikian pula dengan halnya dengan proses belajar mengajar yang dalam 
hal ini bagaimana dan strategi apa yang digunakan serta bagaimana pula 
strategi tersebut digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. 
Tujuan utama dari strategi inkuri yaitu membuat peserta didik 
menjalani suatu proses tentang bagaimana pengetahuan diciptakan. Untuk 
mencapai tujuan dari strategi inkuiri peserta didik dihadapkan pada suatu 
masalah yang belum diketahui peserta didik, tetapi menarik. Namun, perlu 
diingat bahwa masalah harus didasarkan pada suatu gagasan yang memang 
dapat ditemukan. 
Penerapan strategi inkuiri akan menghasilkan peserta didik yang 
mampu memecahkan masalah-masalah dan membangun hipotesis-
hipotesis yang akan peserta didik jawab dengan data hasil penelitian 
peserta didik. 





a. Keunggulan stategi inkuiri 
1) Strategi inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang menekankan 
kepada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 
secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui startegi inkuiri 
dianggap lebih bermakna 
2) Strategi inkuiri dapat memberikan ruang kepada peseta didik untuk 
belajar sesuai dengan gaya belajar mereka 
3) Strategi inkuiri merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan 
perkembangan psikologi belajar modren yang menganggap belajar 
adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman 
4) Strategi pembelajaran inkuiri dapat melayani kebutuhan peserta 
didik yang memiliki kemampuan diatas rata-rata artinya peserta 
didik yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan 
terhambat oleh peseta didik yang lemah dalam belajar. 
b. Kelemahan strategi inkuiri 
1) Jika strategi inkuiri digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka 
akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik 
2) Strategi inkuiri sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh 
karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar 
3) Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan 
waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya 




4) Selama kriteria keberhasilan ditentukan oleh kemampuan peserta 
didik menguasai materi pelajaran maka strategi ini akan sulit 
diimplementasikan oleh setiap guru
14
 
2. Hasil Belajar   
a. Pengertian Hasil Belajar  
Belajar adalah suatu aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh 
pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki, perilaku, 
sikap dan mengokohkan kepribadian.
15
 
Menurut suprijono dalam buku Muhammad Thobroni hasil belajar 
adalah pola-pola pembuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-
sikap, apresiasi, dan keterapilan hasil belajar merupakan hasil yang 
dicapai oleh seseorang setelah melalui proses belajar tinggi rendahnya 
hasil belajar yang di capai peserta didik di sekolah sangat di pengaruhi 
beberapa faktor, dimana faktor-faktor tersebut sangat berhubungan 
antara satu dengan faktor lainnya. 
Menurut Bloom dalam buku Muhammad Thobroni hasi belajar 
mengcakup kemampuan kogniti, efektif, dan psikomotorik 
1) Domain kognitif mengcakup: 
a) Knowledge (pengetahuan, ingatan); 
b) Comprehension (pemahaman, menjelaskan, merigkas); 
c) Application (menerapkan); 
d) Analysis (menguraikan, menentukan hubungan) 
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e) Evaluating (menilai) 
2) Domain afektif mengcakup: 
a) Recaiving (sikap menerima) 
b) Responding (memberi respon) 
c) Vailuting (nilai) 
3) Domain psikomotorik mencangkup: 
a) Iritiatory  
b) Pre-routine 
c) Keterampilan produktif  
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar adalah kemampuan yang di miliki peserta didik setelah terjadinya 
proses belajar mengajar yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam peserta 
didik dan faktor dari luar diri peserta didik dan juga dari lingkungan. 
Perbedaan hasil belajar di kalangan anak-anak disebabkan oleh 
faktor-faktor seperti kematangan akibat kemajuan, umur psikologi, latar 
belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap suatu bidang pelajaran dan 
jenis mata pelajaran yang diberikan
16
. Hasil belajar peserta didik satu dan 
yang lainnya akan berbeda walaupun mata pelajaran serta materi yang 
diujikan sama, karena tingkat kematangan peserta didik berbeda, bakat, 
minat dan kecerdasan antara peserta didik berbeda. Hal inilah yang 
mempengaruhi prestasi yang akan diraih oleh peserta didik.  
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Hasil belajar juga mempengaruhi dimensi proses kognitif, proses-
proses kognitif dikategorikan menjadi mengingat mata pelajaran sampai 
jangka yang tertentu. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengingatkan 




3. Pengaruh penerapan strategi inkuiri dengan hasil belajar 
Sebagai salah satu komponen dalam pengajaran, strategi 
mempunyai peran penting dan patut dipertimbangkan guna meningkatkan 
kualitas pembelajaran. Tanpa adanya strategi, kegiatan interaksi edukatif 
tidak akan berproses dengan secara baik. Oleh karena itu, setiap guru 
hendaknya mempersiapkan strategi untuk mengajar sebelum guru 
melaksanakan pembelajaran. 
Ditekankannya penggunaan metode mengajar inkuiri dengan 
pemecahan masalah adalah karenaa suatu hasil penelitian yahun 1957 
yang menunjukkan 97% dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dikelas 
adalah dilakukan oleh guru. Selain dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat 
empirik dan lebih menekankan pada kesimpulan yang diberi oleh guru.  
Menurut James Rasthset Al mengatakan bahwa penyebab mengapa 
metode inkuiri menentukan sendiri dan hasil belajar menjadi salah satu 
metode utama dalam pengajaran IPS, karna disamping itu penting 
dipahami oleh guru bahwa inkuiri yang di dasarkan pada prosedur 
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pemecahan masalah ilmiah merupakan salah satu sekian banyak cara 
mengetahui bahwa sesuatu itu benar.
18
 
Strategi yang digunakan oleh guru dalam mengajar hampir tidak 
ada yang sia-sia, karena strategi tersebut dapat mendatangkan hasil yang 
baik dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang relatif lama. 
Ada bermacam-macam cara yang dapat digunakan oleh guru agar peserta 
didik dapat hasil belajar yang baik pada pembelajaran, salah satu 
strateginya adalah strategi inkuiri. 
Dalam strategi inkuiri meminta kepada peserta didik untuk 
berkemampuan untuk bernalar terhadap hal-hal yang bersifat khusus dari 
pengalam pribadi peserta didik sampai ke generalisasi sehingga pada hasil 
belajar guru memberikan kesempatan atau mendorong peserta didik untuk 
menemukan sendiri informasi dalam pembelajaran yang sudah di tentukan 
oleh guru agar hasil belajar yang maksimal. 
 
B. Penelitian yang Relevan 
Judul penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan 
membantu peneliti dalam menyusun proposal ini antara lain  
1. Penelitian yang menggunakan strategi inkuiri pernah dilakukan oleh 
Atikoh Inayah Nihayati dengan judul “Pengaruh Penerapan Strategi 
Inkuiri Terhadap Hasil Belajar Siswa SMP kelas VII Negeri 1 Kecamatan 
Kerumutan Kabupaten Pelalawan.” Hasil dari penelitian ini yaitu adanya  
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pengaruh yang positif daan signifikan antara strategi inkuiri dengan hasil 
belajar pada kelas VII berdasarkan penelitian ini indikator inkuiri dengan 
hasil belajar yaaitu adanya penghargaan 
19
 
2. Penelitian lainya dilakukan oleh Yuniawati dengan judul “Pengaruh 
Pembelajaran Strategi Inkuiri Untuk Meningkatkan Kemampuan Koneksi 
Siswa SMP Negeri 3 Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”. Hasil 
analisis ketercapaian kemampuan koneksi siswa untuk semua indikator 
mengalami peningkatan mulai 51,02% (sebelum penerapan tindakan) 
menjadi 68,28% (setelah penerapan tindakan).
20
 
3. Penelitian lainnya dilakukan oleh Novela Juliana dengan judul penelitian 
“Pengaruh Model Kooperatif Tipe Team Games Tournamen Terhadap 
Hasil Belajar Ekonomi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar 
Kecamatan Kampar”. Dari hasil penelitian novela juliana diambil 
kesimpulan bahwa terdapt pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 
ekonomi sisa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe team 
games tournament dengan metode pembelajaran konvensional pada pokok 




Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 
Anna Fauziah pada satu sisi sama dengan penelitian yang peneliti lakukan, 
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tetapi pada sisi lain berbeda. Persamaannya yaitu pada variabel Y karena 
sama-sama meneliti tentang strategi inkuiri, dan perbedaannya terletak pada 
variabel X Novela Juliana yaitu tentang Hasil Belajar. Sedangkan penelitian 
yang peneliti lakukan tentang startegi inkuiri. 
 
C. Konsep Operasional  
Konsep operasional ini merupakan konsep yang dugunakan untuk 
memberi batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini sangat perlu agar tidak 
terjadi kesalah pahaman pada penelitian ini, serta mudah diukur di lapangan. 
Adapun variabel yang akan di operasionalkan adalah penerapan 
strategi inkuiri (Variabel X) dan hasil belajar (Variabel Y). 
1. Variabel X (Penerapan Strategi Inkuiri) 
Adapun langkah-langkah dalam menerapkan Strategi Pembelajaran 
Inkuiri menurut Eggen dan Kauchak adalah sebagai berikut: 
a. Kegiatan Pendahluan  
1) Peserta didik memberi salam kepada guru dan memulai 
pembelajaran dengan membaca basmalah dan berdoa  
2) Guru menyampaikan tujuan, kompetensi yang ingin dicapai, dan 
prosedur 
3) Guru membimbing peserta didik mengidentifikasikan masalah dan 
masalah dituliskan dipapan tulis 
4) Perserta didik mampu merumuskan masalah  





b. Kegiatan inti  
1) Merumuskan masalah, kemampuan  yang dituntut: 
a) Peserta didik bersama anggota kelompok mampu mengetahui 
masalah yang diberikan oleh guru  
b) Peserta didik melihat pentingnya membahas masalah yang 
diberikan guru 
c) Peserta didik merumuskan masalah yang diberikan guru  
2) Mengembangkan hipotesis, kemampuan yang dituntut dalam 
mengembangkan hipotesis adalah: 
a) Guru menguji dan menggolongkan data yang dapat diperoleh  
b) Guru melihat dan membimbing peserta didik beserta anggota 
kelompok untuk merumuskan hubungan yang ada secara logis 
dan merumuskan hipotesis 
c) Guru membimbing peserta didik dalam mengembangkan 
hipotesis  
3) Menguji jawaban tentatif, kemampuan yang dituntut: 
a) Peserta didik beserta anggota kelompok mampu menganalisa 
masalah yang ada dan mengumpulkan data serta guru 
mengevaluasi masalah  
b) Peserta didik beserta anggota kelompok mampu menyusun data 
(mentraslasikan, menginterprestasikan, mengklarifikasikan) 
dari masalah yang diberikan guru  
c) Peserta didik beserta anggota kelompok mampu menganalisis 




4) Menarik kesimpulan kemampuan yang dituntun adalah: 
a) Guru membimbing peseta didik beserta kelompok untuk 
mencari pola dan makna dari permasalahan 
b) Peserta didik beseta kelompok mengerti terhadap materi dan 
permasalah yang diberikan guru  
c) Peserta didik beserta kelompok merumuskan kesimpulan  
5) Menerapkan kesimpulan dan generalisasi  
a) Guru meluruskan dari rumusan kesimpulan yang di buat oleh 
peserta didik beserta anggota kelompok 
b) Guru menjelaskan strategi yang digunakan saat proses belajar 
mengajar  
c. Variabel Y (Hasil Belajar) 
Hasil belajar ini dapat dilihat dari tes yang dilakukan pada akhir 
pertemuan. Dalam penelitian ini kriteria ketuntasan minimun (KKM) 
yang harus dicapai adalah 76 (berdasarkan KKM guru bidang studi 
ekonomi). Hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi 
diukur melalui kemampuan peserta didik melalui kemampuan peserta 
didik dalam mengerjakan soal berdasarkan taksonomi Bloom pada 
ranah kognitif. 
 
D. Hipotesis  
Hipotesis pada penelitian ini dirumuskan menjadi Ha (Hipotesis 




Ha :  Ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi Inkuiri terhadap hasil 
belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru 
Ho :  Tidah ada pengaruh yang signifikan penerapan strategi Inkuiri terhadap    
hasil belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Ekonomi di  Madrasah 





A. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Quasi Eksperimen, dimana 
desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi 
sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 
pelaksanaan eksperimen. Dalam penelitian ini pada kelompok eksperimen 
akan memperoleh pembelajaran dengan menerapkan strategi inkuiri 




Bentuk desain yang dilakukan dalam peelitian adalah Posttest-Only 
Design With Nenoquivalent Group. Desain ini memiliki satu eksperimen yang 
diberikan suatu perlakuan dan didberikan posttest tetapi tanpa pretest dan satu 
keompok kontrol yang hanya diberikan posttest tetapi tanpa pretest dan tanpa 
perlakuan.
23
 Gambaran tentang desain ini sebagai berikut: 
TABEL III.I 
DESAIN RANCANGAN PENELITIAN  
  
Kelompok  Pre-test  Perlakuan  Post-test 
Eksperimen  - XI T1 
Kontrol  - - T2 
Sumber: Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan,( Bandung: Alfabeta,2017) 
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XI :  Perlakuan pada kelas eksperimen  
T1 :  Posttest kelas eksperimen   
T2 :  Posttes kelas kontrol  
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November semester ganjil 
tahun ajaran 2020/2021 sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini akan 
diadakan di Madrasah Aliyah Muhammadiyah pekanbaru yang berlokasi di 
Jln.Lobak Pekanbaru  
 
C. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas XI Ips yang mana 
berjumlah kurang lebih  64 peserta didik  
TABEL III.2 
POPULASI KELAS XI IPS  
 
No Kelas Peserta didik Jumlah 
1 XI Ips I P=10 L=10 20 
2 XI Ips II P=13 L=9 22 
3 XI Ips III P= 12 L=10 22 
TOTAL P= 35 L=29 64 





2. Sampel  
Sampel adalah sebagai populasi yang akan diteliti. Penelitian ini 
menggunakan dua kelas sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Kemudian untuk menentukan kelas eksperimen dan kontrolnya digunakan 
teknik Purposive Sampling yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan 
pertimbangan nilai rata-rata kelas peserta didik yang mendekati sama. 
Karena jumlah populasi adalah 64 peserta didik, maka penarikan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan teknik purposive 
sampling Teknik ini dilakukan dengan cara menentukan pengambilan 
sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan 
penelitian. Sampel yang akan diambil oleh penelitian ini adalah kelas, 
yang mana kelas XI IPS I dan XI IPS II. Dan dipilih berdasarkan 
pengundian karna untuk memilihkan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
Berdasarkan hasil pengundian di peroleh kelas XI IPS I sebagai kelas 
eksperimen dan XI IPS II  sebagai kelas kontrol. 
 
D. Subjek dan Objek Penelitian  
Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPS di Sekolah 
Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru sedangkan yang menjadi objek 
pada penelitian ini adalah proses pelaksanaan penerapan strategi inkuiri 









E. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi yang dilakukan adalah kegiatan pengumpulan data 
dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 
penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat 
gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian. 
2. Tes  
Tes hasil belajar yang diperlukan dalam penelitian ini adalah tes 
tentang hasil belajar dalam  belajar ekonomi peserta didik selama proses 
pembelajaran yaitu hasil belajar yang diberikan berupa tes essai sebanyak 
5 soal. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan cacatan peristiwa yang sudah berlalu, 
dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
menumental seseorang. Dokumentasi diperoleh dari pihak sekolah terkait, 
seperti kepala sekolah untuk memperoleh data tentang sarana dan 
prasarana sekolah, keadaan peserta didik dan guru serta masalah-masalah 







F. Teknis Analisa Data 
1. Uji Validitas  
Menurut Sugiyono instrumen yang valid berarti alat ukur yang 
digunakan dalam mendapatkan data harus valid. Valid artinya instrumen 
yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang harus sebenarnya diukur. 
Dalam melakukan instrumen validitas maka peneliti menggunakan 




R : Angka indeks korelasi “t” produk moment 
N  : Sampel 
∑xy : Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y  
∑x : Jumlah seluruh skor X 
∑y : Jumlah seluruh skor Y 
 
Penentuan valid atau tidak validnya suatu data dapat dibandingkan 
dengan “ r” hitung “r” tabel dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Jika rhitung >rtabel, maka butir pertanyaan tersebut valid 
b. Jika rhitung<rtabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid
24
 
Instrument yang valid bila terdapat kesamaan data yang terkumpul 
dan data yang sesungguhnya terjadi. Apabila instrument tersebut valid 
berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 
seharusnya diukur. Sedangkan apabila instrument tersebut tidak valid 
maka instrument harus diganti atau dihilangkan 
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Sebelum melaksanakan penelitian pada kelas yang di tentukan 
maka soal yang akan diberikan harus di tes validitasnya. Ketentuan 
penting dalam evaluasi adalah bahwa hasilnya harus sesuai dengan 
keadaaan yang dievaluasi. Data evaluasi yang baik sesuai dengan 
kenyataan atau disebut data valid. Agar dapat diperoleh data yang valid, 
instrument atau alat untuk mengevaluasinya harus valid artinya sebuah tes 
dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. 
alam bahasa Indonesia “valid” disebut dengan istilah “sahih” 
Setelah dilakukan perhitungan sebagaimana uraian di atas, maka 
perhitungan dilakukan pada seluruh item soal. Dari hasil penelitian, data 
yang diolah untuk menguji validitas item soal dapat diperhatikan pada 
tabel berikut ini. 
TABEL III. 3 
UJI VALIDITAS INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 
PADA MATA PELAJARAN EKONOMI DI KELAS XI IPS 
III 
 
No No Soal thitung ttabel Kategori 
1 1 0,667105 0,66 Valid 
2 2 0,799134 0,66 Valid 
3 3 0,696795 0,66 Valid 
4 4 0,779978 0,66 Valid 
5 5 0,760276 0,66 Valid 
          Sumber : Data Olahan 2020, Lampiran 17 (H) Hal 54 
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 5 soal yang di ujikan 
pada kelas XI IPS III diketahui bahwa seluruh item dinyatakan Valid. 
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas adalah kemampuan alat ukur untuk melakukan 




terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda
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. Reliabilitas 





























r 11 = Reliabilitas instrument 
k = Banyaknya butir pertanyaan 
∑S
2
 = Jumlah varians item 
S
2
 = Varians total 
 
Untuk penentuan apakah instrumen reliabel atau tidak, bisa 
digunakan batasan tertentu yaitu 0,5 Menurut Sekaran dalam Duwi 
Prayitno, Reliabiltas kurang dari 0,5 adalah kurang baik (Rendah), 
sedangkan di atas 0,6 dapat diterima dan di atas 0,7 adalah baik (Tinggi). 
TABEL III.4 
UJI REABILITAS INSTRUMEN TES KELAS XI IPS III 
No Reliabilitas  Interprestasi  
1.  0,790 Tinggi 
Sumber: Data Olahan Spss Hasil Observasi 2020, Lampiran 18(I) Hal 
55 
3. Uji Normalitas  
Pengujian ini dilakukan dibantu dengan teknik yang disebut 
dengan chi-kuadrat. Teknik ini memiliki kelibihan yaitu dengan 
perhitungan yang sederhana mampu mengukur sampel yang kecil. 
Rumus sebagai berikut: 
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fo  =  Frekuensi observasi 




tabel dengan dk = k-1 dan taraf sifnifikan 0,05. 
Apabila dalam perhitungan diproleh X
2
hitung  < X
2
tabel, maka distribusi data 
dinyatakan normal dan apabila dalam perhitungan diperoleh  
4. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan 
(homogen) atau tidaknya kedua kelas yang akan diteliti. Uji homogenitas 
pada penelitian ini menggunakan uji F dengan cara membagi varians 
terbesar denan varians terkecil. Rumus sebagai berikut:
26
 
F  = Varians terbesar 
     Varians terkecil  
 Menentukan Ftabel dengan dk pembilang = n-1 dan dk penyebut = n-
1 dengan taraf sifnifikan 0,05 
 Kaidah keputusan: 
 Jika, Fhitung , >  Ftabel, berarti tidak homogen 
 Jika, Fhitungg, < Ftabel, berarti homogen 
5. Daya Pembeda Soal  
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BA = jumlah kelompok atas yang menjawab benar 
BB = jumlah kelompok bawak yang menjawab benar 
JA = jumlah peserta kelompok atas 
JB = jumlah peserta kelompok bawah  
D = angka indeks deskriminasi item 
 
Setelah indeks daya pembeda diketahui, maka harga tersebut 
diinterpretasikan pada kriteria daya pembeda sesuai dengan tabel berikut: 
Kriteria Daya Pembeda Soal  
TABEL III. 5 
KRITERIA DAYA PEMBEDA 
Kriteria Daya Pembeda Interpretasi 
DP < 0,000/minus Sangat Jelek 
0.00 - 0.020 Jelek 
0.20 -0.40 Cukup 
0.40 -0.70 Baik 
0.70 -1.00 Sangat Baik 
Sumber : Suharmisi Arikunto 
Dari hasil penelitian, dapat peneliti kemukakan daya pembeda soal 
adalah sebagai berikut: 
TABEL III. 6 
HASIL UJI DAYA PEMBEDA TES HASIL BELAJAR PADA 
MATA PELAJARAN EKONOMI DI KELAS XI IPS III. 
 
No Nomor Soal Daya Beda Interpretasi 
1 1 0,3 Cukup 
2 2 0,44 Baik 
3 3 0,42 Baik 
4 4 0,26 Cukup 
5 5 0,46 Baik 
Sumber: Data Olahan 2020, Lampiran 19 (J). Hal 56 
Dari tabel III.5 di atas, diketahui bahwa soal tes dengan jumlah 
soal sebanyak 5 item terdapat 3 item dengan kategori “Baik”, 2 item 




6. Indeks Kesukaran Soal  
Tingkat kesukaran soal merupakan besaran yang digunakan untuk 
menyatakan apakah suatu soal termasuk kategori mudah, sedang, atau 
sukar. Soal dapat dinyatakan sebagai butir soal yang baik, apabila butir 
soal termasuk tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah dengan kata lain 
sedang. 
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    Js  
Keterangan: 
P   =  Indek kesukaran 
B   = Banyak siswa yang menjawab benar 
JS  = Jumlah seluruh peserta didik peserta tes  
Proporsi untuk tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel III.6 berikut 
ini: 
TABEL III.7 
KRITERIA TINGKAT KESUKARAN SOAL 
 




  Sumber: Hartono  
Dari hasil pengujian tingkat kesukaran soal, dapat di perhatikan 
pada tabel III.7 berikut ini: 
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TINGKAT KESUKARAN TES HASIL BELAJAR PADA  
MATA PELAJARAN EKONOMI DI KELAS XI.IPS III 
 
No Tingkat Kesukaran  Kategori 
1 0.51 Sedang 
2 0.50 Sedang 
3 0.70 Sukar 
4 0.48 Sedang 
5 0.48  Sedang  
 Sumber:Data Olahan 2020  
Dari beberapa tabel diatas diketahui bahwa seluruh soal dinyatakan 
valid namun memiliki daya beda yang berbeda dan tingkat kesukaran yang 
juga berbeda.  
7. Uji Hipotesis  
Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian, maka teknik 
yang digunakan dalam menganalisis data untuk menguji hipotesis 1 dan 2 
menggunakan tes “t” jika datanya berdistribusi normal dari homogen, jika 
tidak homogen maka menggunakan tes “t” dan untuk menguji hipotesis 3 
menggunakan anova dan jalur. Namun, jika berdustribusi normal 
pengujian hipotesis langsung dengan uji nonparametrik, disini peneliti 
hendak menggunakan mann whitney u.  





































Mx = Mean variabel X 
My = Mean variabel Y 
SDx = Standar deviasi variabel X 
SDy = Standar deviasi variabel Y  
N  = Jumlah sampel  
 
2. Jika data berdistribusi normal tetapi memiliki variasi yang homogen 





X1 = mean kelas eksperimen  
X2 = mean kelas kontrol  
S
2
1 = variasi kelas esperimen  
S
2
2 = variasi kelas kontrol  
N1 = sampel kelas eksperimen  
N2  = sampel kelas kontrol 
  
3. Jika data tidak berdistribusi normal maka pengujian Hipotesis 




U1 = jumlah peringkat 1 
U2  = jumlah peringkat 2 
R1 = jumlah rangking pada R1 










































A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang peneliti lakukan 
dengan menggunakan strategi inkuiri terhadap hasil belajar peserta didik pada 
mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS di sekolah madrasah aliyah 
muhammadiyah pekanbaru dapat ditarik keseimpulan bahwa hasil penelitian 
menunjukkan hasil belajar peserta didik dikelas eksperimen yang menggunkan 
strategi inkuiri memperoleh hasil belajar yang tinggi dibandingkan dengan 
kelas kontrol. Sehingga dapat dikatakan strategi inkuiri berpengaruh terhadap 
hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di sekolah Madrasah aliyah 
Muhammadiyah Pekanbaru. 
Berdasarkan hasil tes uji t dari  hasil belajar peserta didik kelas 
eksperimen dan kelas kontrol Maka di peroleh bahwa thitung>ttabel taraf 
signifikan 5% (1,684) dan 1% (1,303) atau 1,684<3,431>1,303 yang berarti 
Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan antara 
penggunaan strategi inkuiri terhadap hasil belajar peserta didik pada mata 









B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran 
dalam penerapan strategi pembelajaran Inkuiri terhadap pemecahan masalah. 
Pembelajaran dengan menggunakan strategi inkuiri salah satu pendekatan 
pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru ekonomi dan guru lainnya 
karena dengan menggunakan strategi inikuiri ini dapat meningkatkan 
Pemecahan masalah peserta didik. 
Guru ekonomi Madrasah Aliyah Muhammadiyah disarankan 
sebaiknya menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan memberikan 
kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya 
dalam bahasa atau cara mereka sendiri, sehingga dalam belajar peserta didik 
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Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
Mata Pelajaran  : Ekonomi 
Kelas    : XI Ips 
Semester   : 1/Ganjil  
Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit  
Standar Kompetensi : 
Kompetensi 
Dasar 
Indikator Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran Penilaian  Waktu  Sumber Belajar  









alat pembayaran  
 
 Menyajikan teori 
dalam sistem 
pembayaran dan 
alat pembayaran  
 Pengertian sistem 
pembayaran dan 
















dalam pembayaran   
 LKS  
 Tanya 
jawab 
 Latihan   




















Indikator Materi Pembelajaran  Kegiatan Pembelajaran Penilaian  Waktu  Sumber Belajar  
















4.1 Menyajikan Hasil 
      Analisis Dampak 
      Pembayaran  
  Menjelaskan 
pengertian dari 
uang, fungsi uang 












 Dampak sistem 
pembayaran dan 
alat pembayaran  
 Pengertian uang 






 Menghitung kurs 







 Penerapan sistem 
pembayaran dan 
alat pembayaran 
serta kurs mata 
uang asing  
 Menjelaskan 
pengertian  uang, 
fungsi uang, dan 












 Mendiskusikan apa 
dampak yang 
terjadi pada sistem 
pembayaran dan 
alat pembayaran 
serta kurs mata 
uang asing  










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pekanbaru 
  Mata Pelajaran   : Ekonomi 
  Kelas / Semester : XI Ips / Ganjil  
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu  : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 1 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 
 
 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.1.1 Mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan alat pembayaran  
3.1.2 Menyajikan macam-macam teori sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.3 Mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat pembayaran  
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
2. Sub Materi : Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran  
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan   : Discovery Learning  
2. Metode  : Diskusi Kelompok, Presentasi, Tanya Jawab 
3. Model    : Strategi Inkuiri  
 
G. Sumber Belajar 
1. Buku Ajar 
2. Internet 




















KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan salam dan memulai 
pembelajaran dengan 
membaca basmalah dan 
berdoa 








20 Menit  
2. Guru menyampaikan tujuan, 
kompetensi yang ingin dicapai, 
dan prosedur. 
2. Peserta didik 
menyimak penjelasan 
guru dan bertanya 
apabila belum mengerti  
 
3. Guru membimbing peserta 
didik mengidentifikasikan 
masalah dituliskan dipapan tulis  
3. Peserta didik mengikuti 
dan mencari masalah 
yang di berikan guru  
 
4. Guru membagikan peserta didik 
dalam kelompok  
 
4. Peserta didik mengikuti 




KEGIATAN INTI  
1. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik bertukar 
pendapat dan bentuk hipotesis  
1. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mengikuti arahan yang 








2. Guru membimbing peserta 
didik dalam menentukan 
hipotesis yang relevan dengan 
permasalahan  
2. Peserta didik bersama 
anggota 
         kelompoknya berdiskus 
         menentukan cara untuk 
mengkait  









60 Menit  
3. Guru membimbing peserta 
didik mencari fakta pendukung 
permasalahan  
3. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mencari fakta 
pendukung dari masalah  
4. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik untuk 
menentukan langkah-langkah 
yang sesuai dengan hipotesis 
yang akan dilakukan  
4. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mampu memecahkan 
masalah yang diberikan 
guru  
5. Guru membimbing pesera 
didik untuk mencari sumber 
informasi yang aktual 




6. Guru memberikan kesempatan 
kepada setiap kelompok untuk 
menyampaikan hasil 
pengolahan data yang 
terkumpul  
6. Peserta didik perwakilan 
dari kelompok 
menyajikan hasil 
pengolahan data  
PENUTUP  
1.  guru membimbing peserta 
didik dalam membuat 
kesimpulan  
1. Peserta didik bersama 
guru membuat 
rangkuman atau 
kesimpulan dari materi 
yang telah di pelajari  
 
 




2. Guru menutup pelajaran 
dengan memberitahukan 
materi apa yang dipelajari 
dipertemuan berikutnya 
2. Peserta didik diberikan 




I. Penilaian Hasil Belajar  
No  Aspek yang di 
Nilai 
Teknik Penilaian Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 





















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
  Mata Pelajaran  : Ekonomi 
  Kelas / Semester : XI Ips / Ganjil  
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 2 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.1.1  Menjelaskan sistem pembayaran dan alat pembayaran  
3.1.2 Menjelaskan tujuan teori sistem pembayaran dan alat pembayaran  
3.1.3 Merumuskan sistem pembayaran dan alat pembayaran  
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
2. Sub Materi : Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran  
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan  : Discovery Learning  
2. Metode : Diskusi Kelompok, Presentasi, Tanya Jawab 
3. Model   : Strategi Inkuiri  
 
G. Sumber Belajar 
1. Buku Ajar 
2. Internet 














KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan salam dan memulai 
pembelajaran dengan membaca 
basmalah dan berdoa 
1. Peserta didik 
dipesilahkan membuka 
pelajaran dengan 





20 Menit  
2. Guru menyampaikan tujuan, 
kompetensi yang ingin dicapai, 
dan prosedur. 
3. Peserta didik 
menyimak penjelasan 
guru dan bertanya 
apabila belum mengerti  
 
5. Guru membimbing peserta didik 
mengidentifikasikan masalah 
dituliskan dipapan tulis  
4. Peserta didik mengikuti 
dan mencari masalah yang 
di berikan guru  
 
5. Guru membagikan peserta didik 
dalam kelompok  
 
5. Peserta didik mengikuti 




KEGIATAN INTI  
1. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik bertukar 
pendapat dan bentuk hipotesis  
6. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mengikuti arahan yang 








2. Guru membimbing peserta 
didik dalam menentukan 
hipotesis yang relevan dengan 
permasalahan  
7. Peserta didik bersama 
anggota 
         kelompoknya berdiskus 
         menentukan cara untuk 
mengkait  









60 Menit  
3. Guru membimbing peserta 
didik mencari fakta pendukung 
permasalahan  
8. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mencari fakta pendukung 
dari masalah  
4. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik untuk 
menentukan langkah-langkah 
yang sesuai dengan hipotesis 
yang akan dilakukan  
9. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mampu memecahkan 
masalah yang diberikan 
guru  
5. Guru membimbing pesera didik 
untuk mencari sumber 
informasi yang aktual 




6. Guru memberikan kesempatan 
kepada setiap kelompok untuk 
menyampaikan hasil 
pengolahan data yang 
terkumpul  
11. Peserta didik perwakilan 
dari kelompok 
menyajikan hasil 
pengolahan data  
PENUTUP  
1. guru membimbing peserta 
didik dalam membuat 
kesimpulan  
1. Peserta didik bersama 
guru membuat rangkuman 
atau kesimpulan dari 








2. Guru menutup pelajaran dengan 
memberitahukan materi apa yang 
dipelajari dipertemuan 
berikutnya 
3. Peserta didik diberikan 




I. Penilaian Hasil Belajar  
No  Aspek yang di 
Nilai 
Teknik Penilaian Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
  Mata Pelajaran  : Ekonomi 
  Kelas / Semester : X Ips / Ganjil   
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 3  
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.1.1 Mempersentasikan pengertian kurs valuta asing 
3.1.2 Menyajikan macam-macam kurs valuta asing  
3.1.3 Mempersentasikan mamfaat kurs valuta asing  
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
2. Sub Materi : Kurs Valuta Asing 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan  : Discovery Learning  
2. Metode : Diskusi Kelompok, Presentasi, Tanya Jawab 
3. Model   : Strategi Inkuiri  
 
G. Sumber Belajar 
1. Buku Ajar 
2. Internet 





H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Aktifitas Guru Aktifitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 
KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan salam dan memulai 
pembelajaran dengan membaca 
basmalah dan berdoa 
1. Peserta didik dipesilahkan 
membuka pelajaran 
dengan membaca 









2. Guru menyampaikan tujuan, 
kompetensi yang ingin dicapai, 
dan prosedur. 
2. Peserta didik menyimak 
penjelasan guru dan 
bertanya apabila belum 
mengerti  
3. Guru membimbing peserta didik 
mengidentifikasikan masalah 
dituliskan dipapan tulis  
3. Peserta didik mengikuti 
dan mencari masalah yang 
di berikan guru  
 
4. Guru membagikan peserta didik 
dalam kelompok  
 
4. Peserta didik mengikuti 




KEGIATAN INTI  
5. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik bertukar 
pendapat dan bentuk hipotesis  
5. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mengikuti arahan yang 









6. Guru membimbing peserta didik 
dalam menentukan hipotesis 
yang relevan dengan 
permasalahan  
6. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
berdiskus menentukan 










7. Guru membimbing peserta didik 
mencari fakta pendukung 
permasalahan  
7. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mencari fakta pendukung 
dari masalah  
8. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik untuk 
menentukan langkah-langkah 
yang sesuai dengan hipotesis 
yang akan dilakukan  
8. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mampu memecahkan 
masalah yang diberikan 
guru  
9. Guru membimbing pesera didik 
untuk mencari sumber informasi 
yang aktual 




10. Guru memberikan kesempatan 
kepada setiap kelompok untuk 
menyampaikan hasil 
pengolahan data yang terkumpul  
10. Peserta didik perwakilan 
dari kelompok 
menyajikan hasil 
pengolahan data  
PENUTUP  
11. Guru membimbing peserta didik 
dalam membuat kesimpulan  
11. Peserta didik bersama 
guru membuat rangkuman 
atau kesimpulan dari 






12. Guru menutup pelajaran dengan 
memberitahukan materi apa 
yang dipelajari dipertemuan 
berikutnya 
12. Peserta didik diberikan 







I. Penilaian Hasil Belajar  
No  Aspek yang di 
Nilai 

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
  Mata Pelajaran  : Ekonomi 
  Kelas / Semester : XI Ips / Ganjil  
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 4 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
1.1.1 Menghitung Nilai Tukar Kurs Valuta Asing yang Belaku 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
4. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
5. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
6. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
3. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
4. Sub Materi : Kurs Valuta Asing 
 
F. Metode Pembelajaran  
4. Pendekatan   : Discovery Learning  
5. Metode  : Diskusi Kelompok, Presentasi, Tanya Jawab 
6. Model    : Strategi Inkuiri  
 
G. Sumber Belajar 
4. Buku Ajar 
5. Internet 





H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Aktifitas Guru Aktifitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 
KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan salam dan memulai 
pembelajaran dengan membaca 
basmalah dan berdoa 
1. Peserta didik dipesilahkan 
membuka pelajaran 
dengan membaca 




20 Menit  
2. Guru menyampaikan tujuan, 
kompetensi yang ingin dicapai, 
dan prosedur. 
2. Peserta didik menyimak 
penjelasan guru dan 
bertanya apabila belum 
mengerti  
3. Guru membimbing peserta didik 
mengidentifikasikan masalah 
dituliskan dipapan tulis  
3. Peserta didik mengikuti 
dan mencari masalah yang 
di berikan guru  
 
4. Guru membagikan peserta didik 
dalam kelompok  
 
4. Peserta didik mengikuti 




KEGIATAN INTI  
5. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik bertukar 
pendapat dan bentuk hipotesis  
5. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mengikuti arahan yang 









6. Guru membimbing peserta didik 
dalam menentukan hipotesis 
yang relevan dengan 
permasalahan  
6. Peserta didik bersama 
anggota 
         kelompoknya berdiskus 










60 Menit  
7. Guru membimbing peserta didik 
mencari fakta pendukung 
permasalahan  
7. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mencari fakta pendukung 
dari masalah  
8. Guru memberikan kesempatan 
pada peserta didik untuk 
menentukan langkah-langkah 
yang sesuai dengan hipotesis 
yang akan dilakukan  
8. Peserta didik bersama 
anggota kelompoknya 
mampu memecahkan 
masalah yang diberikan 
guru  
9. Guru membimbing pesera didik 
untuk mencari sumber informasi 
yang aktual 




10. Guru memberikan kesempatan 
kepada setiap kelompok untuk 
menyampaikan hasil pengolahan 
data yang terkumpul  
10. Peserta didik perwakilan 
dari kelompok 
menyajikan hasil 
pengolahan data  
PENUTUP  
11.  guru membimbing peserta didik 
dalam membuat kesimpulan  
11. Peserta didik bersama 
guru membuat rangkuman 
atau kesimpulan dari 




10 Menit  
12. Guru menutup pelajaran dengan 
memberitahukan materi apa yang 
dipelajari dipertemuan 
berikutnya 
12. Peserta didik diberikan 







I. Penilaian Hasil Belajar  
No  Aspek yang di 
Nilai 
Teknik Penilaian Bentuk 
Instrumen 
Waktu Penilaian 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
  Mata Pelajaran  : Ekonomi 
  Kelas / Semester : XI Ips / Ganjil  
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 1 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.1.1 Mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan alat pembayaran  
3.1.2 Menyajikan macam-macam teori sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.3 Mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat pembayaran  
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
2. Sub Materi : Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran  
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Metode : Ceramah, dan Tanya Jawab  
3. Model   : Model Pembelajaran Konvensional  
 
G. Sumber Belajar 
1. Papan Tulis  







H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Aktifitas Guru Aktifitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 
KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan berdoa  
1. Peserta didik 
dipesilahkan 
membuka pelajaran 




20 Menit  
2. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
2. Peserta didik 
menyimak penjelasan 




3. Guru memotivasi peserta didik 
sehingga senang dan lebih giat 
mengikuti pembelajaran  
3. Peserta didik mengikuti 
arahan yang disampaikan 
guru  
 
KEGIATAN INTI  
4. Guru mejelaskan materi 
pembelajaran  
 
4. Peserta didik menyimak 
materi pembelajaran yang 












5. Guru guru memberikan Lks 
kepada peserta didik   
5. Peserta didik mengkuti 
pembelajaran yang ada di 
Lks  
 
6. Guru membimbing peserta didik 
mengerjakan Lks  
6. Peserta didik mengerjakan 
soal yang ada di Lks  
7. Guru membahas Lks yang telah 
dikerjakan  
7. Peserta didik menyimak 




8. Guru memberikan soal evaluasi  8. Peserta didik mengerjakan 
soal yang diberikan  
 
60 Menit  
PENUTUP  
9.  Guru menyimpulkan materi 
yang diberikan  
9. Peserta didik menyimak 
kesimpulan dari guru  
 
 
10 Menit  10. Guru menutup pembelajaran 
dengan mengucapkan salam  
10. Peserta didik 
dipersilahkan untuk 
menjawab salam dari guru  
 
I. Penilaian Hasil Belajar  
No  Aspek yang di 
Nilai 














RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
  Mata Pelajaran  : Ekonomi 
  Kelas / Semester : XI Ips / Ganjil  
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 2 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.1.1  Menjelaskan sistem pembayaran dan alat pembayaran  
3.1.2 Menjelaskan tujuan teori sistem pembayaran dan alat pembayaran  
3.1.3 Merumuskan sistem pembayaran dan alat pembayaran  
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
2. Sub Materi : Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran  
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Metode : Ceramah, dan Tanya Jawab  
3. Model   : Model Pembelajaran Konvensional  
 
G. Sumber Belajar 
1. Papan Tulis  







H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Aktifitas Guru Aktifitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 
KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka 
pembelajaran dengan berdoa  







20 Menit  
2. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
2. Peserta didik menyimak 
penjelasan guru dan 
bertanya apabila belum 
mengerti  
 
3. Guru memotivasi peserta didik 
sehingga senang dan lebih giat 
mengikuti pembelajaran  
3. Peserta didik mengikuti 
arahan yang disampaikan 
guru  
 
KEGIATAN INTI  
4. Guru mejelaskan materi 
pembelajaran  
 
4. Peserta didik menyimak 
materi pembelajaran 













5. Guru guru memberikan Lks 
kepada peserta didik   
5. Peserta didik mengkuti 
pembelajaran yang ada 
di Lks  
 
6. Guru membimbing peserta 
didik mengerjakan Lks  
6. Peserta didik 
mengerjakan soal yang 
ada di Lks  
7. Guru membahas Lks yang 
telah dikerjakan  
7. Peserta didik menyimak 




8. Guru memberikan soal 
evaluasi  
8. Peserta didik 
mengerjakan soal yang 
diberikan  
60 Menit  
PENUTUP  
9. Guru menyimpulkan materi 
yang diberikan  
9. Peserta didik menyimak 
kesimpulan dari guru  
 
 
10 enit  10. Guru menutup pembelajaran 
dengan mengucapkan salam  
10. Peserta didik 
dipersilahkan untuk 
menjawab salam dari 
guru  
 
5. Penilaian Hasil Belajar  
No  Aspek yang di 
Nilai 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
  Mata Pelajaran  : Ekonomi 
  Kelas / Semester : X Ips / Ganjil   
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 3  
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
3.1.1 Mempersentasikan pengertian kurs valuta asing 
3.1.2 Menyajikan macam-macam kurs valuta asing  
3.1.3 Mempersentasikan mamfaat kurs valuta asing  
 
D. Tujuan Pembelajaran  
4. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
5. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
6. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
3. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
4. Sub Materi : Kurs Valuta Asing 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Metode : Ceramah, dan Tanya Jawab 
3. Model   : Model Pembelajaran Konvensional  
 
G. Sumber Belajar 
1. Papan Tulis  







H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Aktifitas Guru Aktifitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 
KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan berdoa  







20 Menit  
2. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
2. Peserta didik 
menyimak penjelasan 
guru dan bertanya 
apabila belum mengerti  
 
3. Guru memotivasi peserta didik 
sehingga senang dan lebih giat 
mengikuti pembelajaran  
3. Peserta didik mengikuti 
arahan yang disampaikan 
guru  
 
KEGIATAN INTI  
4. Guru mejelaskan materi 
pembelajaran  
 
4. Peserta didik menyimak 
materi pembelajaran yang 













5. Guru guru memberikan Lks 
kepada peserta didik   
5. Peserta didik mengkuti 
pembelajaran yang ada di 
Lks  
 
6. Guru membimbing peserta didik 
mengerjakan Lks  
6. Peserta didik mengerjakan 
soal yang ada di Lks  
7. Guru membahas Lks yang telah 
dikerjakan  
7. Peserta didik menyimak 
pembahasan dari guru  




soal yang diberikan  60 Menit  
PENUTUP  
9.  Guru menyimpulkan materi 
yang diberikan  
9. Peserta didik menyimak 
kesimpulan dari guru  
 
 
10 Menit  10. Guru menutup pembelajaran 
dengan mengucapkan salam  
10. Peserta didik 
dipersilahkan untuk 
menjawab salam dari guru  
 
I. Penilaian Hasil Belajar  
No  Aspek yang di 
Nilai 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL  
  Satuan Pendidikan  : Madrasah Aliyah Muhammadiyah 
Pekanbaru 
  Mata Pelajaran  : Ekonomi 
  Kelas / Semester : XI Ips / Ganjil  
  Materi Pokok  : Perekonomian Terbuka  
  Alokasi Waktu : 3 x 45 Menit 
  Pertemuan   : 4 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsive dan 
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian 
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
3.1 Menganalisis Konsep dan Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 
4.1 Menyajikan Hasil Analisis Dampak Pembayaran 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
2.1.1 Menghitung Nilai Tukar Kurs Valuta Asing yang Belaku 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat mempersentasikan pengertian sistem pembayaran dan 
alat pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui macam-macam teori sistem pembayaran 
dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan mamfaat sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Materi Pokok : Perekonomian Terbuka  
2. Sub Materi : Kurs Valuta Asing 
 
F. Metode Pembelajaran  
1. Pendekatan  : Saintifik 
2. Metode : Ceramah, dan Tanya Jawab  
3. Model   : Model Pembelajaran Konvensional  
 
G. Sumber Belajar 
1. Papan Tulis  







H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
Aktifitas Guru Aktifitas Peserta Didik Alokasi 
Waktu 
KEGIATAN PENDAHULUAN  
1. Guru membuka pembelajaran 
dengan berdoa  
1. Peserta didik 
dipesilahkan 
membuka pelajaran 




20 Menit  
2. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran  
2. Peserta didik 
menyimak penjelasan 





3. Guru memotivasi peserta didik 
sehingga senang dan lebih giat 
mengikuti pembelajaran  
3. Peserta didik mengikuti 
arahan yang disampaikan 
guru  
 
KEGIATAN INTI  
4. Guru mejelaskan materi 
pembelajaran  
 
4. Peserta didik menyimak 
materi pembelajaran yang 











5. Guru guru memberikan Lks 
kepada peserta didik   
5. Peserta didik mengkuti 
pembelajaran yang ada di 
Lks  
 
6. Guru membimbing peserta didik 
mengerjakan Lks  
6. Peserta didik mengerjakan 




7. Guru membahas Lks yang telah 
dikerjakan  
7. Peserta didik menyimak 
pembahasan dari guru  
 
 
60 Menit  8. Guru memberikan soal evaluasi  8. Peserta didik mengerjakan 
soal yang diberikan  
PENUTUP  
9.  Guru menyimpulkan materi 
yang diberikan  
9. Peserta didik menyimak 
kesimpulan dari guru  
 
 
10 Menit  10. Guru menutup pembelajaran 
dengan mengucapkan salam  
10. Peserta didik 
dipersilahkan untuk 
menjawab salam dari guru  
I. Penilaian Hasil Belajar  








1.  Pengetahuan  Tes Tertulis  LKS Di Akhir 
Pembelajaran  
 







Kelompok   :  
Kelas   : 
Pertemuan  : 
Tanggal  : 
Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsive 
dan proaktif dan menunjukkan 
sikap sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.1  Menganalisis Konsep dan 
Sistem Pembayaran dan Alat 
Pembayaran 
4.1  Menyajikan Hasil Analisis 
Dampak Pembayaran 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
3.1.1  Mempersentasikan pengertian 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.2  Menyajikan macam-macam 
teori sistem pembayaran dan 
alat pembayaran  
3.1.3  Mempersentasikan mamfaat 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat 
mempersentasikan pengertian 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui 
macam-macam teori sistem 
pembayaran dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan 
mamfaat sistem pembayaran dan 









1. Seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk 
melakukan perpindahan dana guna memenuhi kewajiban atas suatu 
transaksi ekonomi disebut... 
2. Alat pembayaran non tunai berbasis kertas disebut.... 
3. Cara pembayaran paperless yaitu... 
4. Prinsip dalam sistem pembayaran adalah kesejahteraan akses maksudnya 
adalah... 
5. Satu ekor ayam ditukar dengan 5 Kg beras atau 5 Kg ikan ditukar dengan 
2 Kg minyak kelapa pertukaran ini disebut.... 
Kelompok  : 
Kelas   : 
Pertemuan  : 
Tanggal  : 
Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran 
agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsive 
dan proaktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.1  Menganalisis Konsep dan Sistem 
Pembayaran dan Alat 
Pembayaran 
4.1  Menyajikan Hasil Analisis 
Dampak Pembayaran 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
3.1.1 Mempersentasikan pengertian 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.2 Menyajikan macam-macam teori 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.3 Mempersentasikan mamfaat 






pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
 
Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat 
mempersentasikan pengertian 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui 
macam-macam teori sistem 
pembayaran dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan 
mamfaat sistem pembayaran dan 
alat pembayaran  
 
Soal  
1. Jelaskan mamfaat sistem pembayaran ..... 
2. Sebuah sepeda motor dijual dan didapatkan sejumlah uang kemudian 
sebagaian uang tersebut ditukarkan dengan sebuah Tv dalam hal ini uang 
berfungsi .... 
3. Bank indonesia melakukan pemusnahan uang terhaap..... 
4. Nilai tukar diserahkan sepenuhnya paa mekanisme pasar, sistem kurs yang 
dipakai dalam hal tersebut adalah... 
5. Jelaskan kejadian-kejadian uang rupiah tidak berlaku adalah.... 
Kelompok   : 
Kelas   : 
Pertemuan  : 
Tanggal  : 
Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsive 
dan proaktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.1  Menganalisis Konsep dan 
Sistem Pembayaran dan Alat 
Pembayaran 
4.1  Menyajikan Hasil Analisis 
Dampak Pembayaran 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 




berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan 
masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.2  Menyajikan macam-macam 
teori sistem pembayaran dan 
alat pembayaran  
3.1.3  Mempersentasikan mamfaat 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat 
mempersentasikan pengertian 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui 
macam-macam teori sistem 
pembayaran dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan 
mamfaat sistem pembayaran dan 
alat pembayaran  
 
Soal  
1. Anisa mempunyai uang sejumlah Rp. 2.500.000 ditukarkan menjadi SGD 
370.00 dalam hal ini uang mempunyai.... 
2. Apabila jumlah uang yang beredar dalam triwulan 1 tahun 2014 sebesar Rp. 
575.000.000 jumlah uang yang di perdagangkan sebanyak 245.000 dan tingkat 
harga Rp. 27.500 kecepatan peredaran uang menurut teori irving fisher 
adalah... 
3. Perhatikan pernyataan berikut! 
a) Saya mempunyai uang sebesar Rp. 100.000 pecahan Rp. 50.000 1 lembar, 
Rp. 20.000 2 lembar  dan 1 lembar uang pecahan Rp.10.000 
b) Bank indonesia menetapkan uang logam pecahan Rp. 1.000 karena bahan 




c) Kurs USD hari ini adalah jual USD 1.00 Rp. 9.997 dan beli USD 1.00 
Rp.9.785 
Pernyataan yang maknanya nilai tukar adalah.... 
4. Nilai tukar di serahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar  jelaskan sistem 
kurs yang dipakai dalam hal ini adalah ..... 
























Kelompok   :  
Kelas   : 
Pertemuan  : 
Tanggal  : 
Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan 
ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati, mengamalkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, 
toleran, damai), santun, responsive 
dan proaktif dan menunjukkan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam serta 
dalam menempatkan diri sebagai 
cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
3. Memahami, menerapkan, 
menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian, 
serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masala 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji 
dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan 
pengembangan dari yang 
dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan 
metoda sesuai kaidah keilmuan 
Kompetensi Dasar (KD) 
3.1  Menganalisis Konsep dan 
Sistem Pembayaran dan Alat 
Pembayaran 
4.1  Menyajikan Hasil Analisis 
Dampak Pembayaran 
 
Indikator Pencapaian Kompetensi 
(IPK) 
3.1.1 Mempersentasikan pengertian 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.2 Menyajikan macam-macam teori 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
3.1.3 Mempersentasikan mamfaat 
sistem pembayaran dan alat 
pembayaran  
 
Tujuan Pembelajaran  
1. Peserta didik dapat 
mempersentasikan pengertian sistem 
pembayaran dan alat pembayaran 
2. Peserta didik dapat mengetahui 
macam-macam teori sistem 
pembayaran dan alat pembayaran 
3. Peserta didik mempersentasikan 








1. Pada hari ini kurs dollar singapura adalah kurs beli SGD 1.00 Rp. 7.650 dan 
kurs jual SGD 1.00 Rp.7.715. apabila kamu mempunyai uang sebesar 
Rp.3.500.000 maka uang yang dapat dibelanjakan di singapura adalah.... 
2. Annisa mendapat tugas ke Amerika Serikat ia membawa uang sebesar USD 
17.500 selama tinggal di amerika ia menggunakan uang sebesar USD 11.700 
dan dalam perjalanan ia belanja sebesar USD 2.500 bila hari ini kurs beli USD 
1.00 Rp.9.876 dan kurs jual USD 1.00 Rp.9.925 berapa sisa uang annisa... 
3. Sebutkan syarat formal bilyet giro jika uang USD 150...... 
4. Apabila jumlah uang yang beredar dalam triwulan 1 tahun 2019 sebesar Rp. 
905.000.000 jumlah uang yang di perdagangkan sebanyak 500.000 dan tingkat harga 
Rp. 27.500 kecepatan peredaran uang menurut teori irving fisher adalah........ 
5. Hitunglah jumlah kurs berikut jika nilai USD 1.00 adalah Rp.7.500 
a) USD 120  












KISI-KISI SOAL POSTTEST 
 
Sekolah   : Ma Muhammadiyah Pekanbaru  
Mata Pelajaran : Ekonomi 
Kelas / Semester : XI/I 
Alokasi Waktu  : 3 X 45 
Jumlah Soal   : 5 
 














































yang di peroleh  



















































SOAL  TES 
 
1. Pengertian sistem pembayaran dan alat pembayaran… 
2. Pada sistem pembayaran dan alat pembayaran anas memiliki uang 
Rp150.000.000 akan pergi ke amerika serikat, biaya perjalanan anas pulang 
pergi sebesar US$6,000 dan uang yang dibelanjakan untuk oleh-oleh US$ 
3.000 berapa rupiah uang anas setelah tiba di Indonesia jika pada waktu itu 
kurs jual US$1=15.000 dan kurs beli US$1= Rp.14.500 adalah… 
3. Pada 25 September 2019 budi pergi ke inggris dalam rangka studi banding 
selama empat belas hari dua hari sebelumnya budi menukarkan uang rupiah 
sebanyak Rp.321.503,00 dengan pound sterling budi menghabiskan uang 
sebanyak 16.600 pound sterling selama di inggris setibanya di Indonesia  budi 
menukarkan sisa uangnya dengan rupiah berikut data kurs rupiah terhadap 
pound sterling.  





Kurs jual  Kurs 
beli  
23 September  17.665 17.487 8 
September  
17.515 17.338 
24 September  17.621 17.446 9 
September  
17.412 17.238 
25 September  17.712 17.533  
 
4. Setelah menukar uang ke Bank, Nona Intan menerima uang sebesar 
Rp.60.000.000. Kurs yang berlaku saat penukaran sebagai berikut: 
Kurs Beli :$1=Rp.12.000 
Kurs Tengah :$1=Rp.12.500 
Kurs Jual  :$1=Rp.13.000 
Berapa jumlah uang yang ditukarkan Nona Intan? 




5. Hafis ingin membeli sebuah rumah di Malaysia dengan harga RM 60.000,- 
tetapi  Hafis hanya memiliki uang dalam bentu dollar Amerika, jika kurs 1 
dollar = Rp.12.000,- dan 1 RM (Ringgit Malaysia) = Rp.3.500,- berapa 






































Kunci Jawaban  
1. a.) Sistem pembayaran adalah seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme 
yang di gunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi 
keajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran 
dibedakan menjadi dua yaitu sistem tunai dan sistem non tunai yang mana 
komponen –komponen di dalam sistem pembayaran terdiri dari regulator, 
penyelenggara, infrastruktur, instrumen, dan pengguna 
b.) alat pembayaran adalah suatu alat yang digunakan untu membayar atas 
pembelian barang atau jasa yang telah dilakukan alat pembayaran (uang) 
memiliki beberapa tahap yaitu tahap pra barter, tahan barter, tahap uang 
barang, tahap uang logam, tahap uang kertas, dan tahap uang giral. 
 
2. Uang Anas  = 150.000.000 
Kurs Jual Us $1 = 15.000 
Uang Anas Us $1 = 10.000 
Sisa Uang   = 10.000-6.000-3.000 
   = Us $1 1.000 
Kurs Beli Us $1 = Rp. 14.500 
Uang Anas  = 14.500 X 1.000 
   = 14.500.000 
3. = 321.503.000 
    17.665 
= 18.200 Pound Sterling 
 
= 18.200-16.600 
= 1.600 Pound Sterlig 
 
Uang Budi = 1.600 X 17.338 
  = 27.740.800 
 
4. Kurs Jual = 60.000.000 : 13.000 = $4615,385 
 
5. Diketahui  
RM 1 = Rp. 3.500 
$ 1  = Rp. 12.000 
 




Langkah pertama adalah mengubah harga mobil dalam bentu rupiah  
Diperoleh 
RM 60.000 = 60.000 X Rp. 3.500 = Rp. 210.000.000 
Karena $1 = Rp. 12.000 maka harga mobil dalam bentuk dollar adalah  

























Lampiran Penilaian Kelas Eksperimen 
 





1 2 3 4 5 
1 PE-1 8 8 8 8 8 40 100 
2 PE-2 8 8 8 8 8 40 100 
3 PE-3 8 8 8 8 8 40 100 
4 PE-4 8 4 4 4 3 23 83 
5 PE-5 8 3 5 4 3 23 83 
6 PE-6 5 5 4 5 3 22 82 
7 PE-7 3 3 4 3 3 17 77 
8 PE-8 4 4 8 3 3 22 82 
9 PE-9 5 5 8 5 4 27 87 
10 PE-10 5 5 8 4 5 27 87 
11 PE-11 3 8 8 5 4 28 88 
12 PE-12 5 8 5 4 4 26 86 
13 PE-13 5 5 5 4 5 24 84 
14 PE-14 4 4 4 4 3 19 79 
15 PE-15 5 5 5 5 8 28 88 
16 PE-16 4 3 4 5 8 24 84 
17 PE-17 4 4 3 4 4 19 79 
18 PE-18 4 3 3 8 4 22 82 
19 PE-19 5 4 4 4 5 22 82 
20 PE-20 4 5 5 3 4 21 81 
21 PE-21 5 4 5 4 5 23 83 
22 PE-22 3 5 5 5 5 23 83 
















Lampiran Penilaian Kelas Kontrol 





1 2 3 4 5 
1 PE-1 8 7 8 8 5 36 96 
2 PE-2 8 7 8 8 8 39 99 
3 PE-3 5 3 7 6 5 26 86 
4 PE-4 5 4 4 4 3 20 80 
5 PE-5 3 3 4 4 3 17 77 
6 PE-6 5 5 4 5 2 21 81 
7 PE-7 3 3 5 3 3 17 77 
8 PE-8 4 4 8 3 3 22 82 
9 PE-9 4 5 8 5 2 24 84 
10 PE-10 5 5 3 4 5 22 82 
11 PE-11 3 8 8 5 4 28 88 
12 PE-12 5 3 5 4 4 21 81 
13 PE-13 5 5 5 3 5 23 83 
14 PE-14 4 3 4 4 2 17 77 
15 PE-15 5 5 5 5 3 29 89 
16 PE-16 4 3 4 5 2 18 88 
17 PE-17 4 4 3 4 4 19 79 
18 PE-18 4 3 3 8 2 20 80 
19 PE-19 5 4 3 4 5 21 81 
20 PE-20 3 5 5 3 4 20 80 












Skor tiap item (X) 
Total 
(Y) 1 2 3 4 5 
PE-1 8 8 8 8 8 40 
PE-2 8 8 8 8 8 40 
PE-3 8 8 8 8 8 40 
PE-4 8 4 4 4 3 23 
PE-5 8 3 5 4 3 23 
PE-6 5 5 4 5 3 22 
PE-7 3 3 5 3 3 17 
PE-8 4 4 8 3 3 22 
PE-9 5 5 8 5 4 27 
PE-10 5 5 8 4 5 27 
PE-11 3 8 8 5 4 28 
PE-12 5 8 5 4 4 26 
PE-13 5 5 5 4 5 24 
PE-14 4 4 4 4 3 19 
PE-15 5 5 5 5 8 28 
PE-16 4 3 4 5 8 24 
PE-17 4 4 3 4 4 19 
PE-18 4 3 3 8 4 22 
PE-19 5 4 4 4 5 22 
PE-20 4 5 5 3 4 21 
PE-21 5 4 5 4 5 23 
PE-22 3 5 5 5 5 23 
Jumlah 113 111 122 107 107 560 
Korelasi 
Validitas 0,667105 0,799134 0,696795 0,779978 0,760276 
Validitas Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 















Skor tiap item (X) 
Total 
(Y) 1 2 3 4 5 
PE-1 8 8 8 8 8 40 
PE-2 8 8 8 8 8 40 
PE-3 8 8 8 8 8 40 
PE-4 8 4 4 4 3 23 
PE-5 8 3 5 4 3 23 
PE-6 5 5 4 5 3 22 
PE-7 3 3 5 3 3 17 
PE-8 4 4 8 3 3 22 
PE-9 5 5 8 5 4 27 
PE-10 5 5 8 4 5 27 
PE-11 3 8 8 5 4 28 
PE-12 5 8 5 4 4 26 
PE-13 5 5 5 4 5 24 
PE-14 4 4 4 4 3 19 
PE-15 5 5 5 5 8 28 
PE-16 4 3 4 5 8 24 
PE-17 4 4 3 4 4 19 
PE-18 4 3 3 8 4 22 
PE-19 5 4 4 4 5 22 
PE-20 4 5 5 3 4 21 
PE-21 5 4 5 4 5 23 
PE-22 3 5 5 5 5 23 
Jumlah 113 111 122 107 107 560 
Varians 

















Hasil Olahan SPSS 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  
 Eksperimen Kontrol 
N 22 20 
Normal Parametersa,b Mean 25,45 22,70 
Std. Deviation 6,559 5,841 
Most Extreme Differences Absolute ,224 ,230 
Positive ,224 ,230 
Negative -,123 -,165 
Test Statistic ,692 ,834 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,624c ,228c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data  












Cronbach's Alpha N of Items 
,790 6 
Test of Homogeneity of Variances 
Hasil Belajar   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
,323 1 40 ,573 








Skor Tiap Item 
(X) Total 
(Y) 1 2 3 4 5 
PE-1 8 8 8 8 8 40 
PE-2 8 8 8 8 8 40 
PE-3 8 8 8 8 8 40 
PE-11 3 8 8 5 4 28 
PE-15 5 5 5 5 8 28 
PE-9 5 5 8 5 4 27 
PE-10 5 5 8 4 5 27 
PE-12 5 8 5 4 4 26 
PE-13 5 5 5 4 5 24 













 PE-21 5 4 5 4 5 23 
PE-22 3 5 5 5 5 23 
PE-6 5 5 4 5 3 22 
PE-8 4 4 8 3 3 22 
PE-18 4 3 3 8 4 22 
PE-19 5 4 4 4 5 22 
PE-20 4 5 5 3 4 21 
PE-14 4 4 4 4 3 19 
PE-17 4 4 3 4 4 19 
PE-7 3 3 5 3 3 17 





PEMBEDA 0,3 0,44 0,42 0,26 0,46 
 









Lembar Observasi Aktivitas Guru dalam Pembelajran Ekonomi  
dengan Menggunakan Strategi Inkuiri 
Nama Sekolah  : MA Muhammadiyah Pekanbaru  
Tahun Pelajaran  : 2020/2021 
Kelas/ Semester : XI/Genap 
Pokok Bahasan : Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran  
Pertemeuan ke- :   





Jenis Aktivitas Guru 
Kriteria penilaian 
1 2 3 4 
1 Guru memberi salam dan 
menintruksi kepada peserta didik 
untuk membaca basmallah dan 
berdoa  
    
2.  Guru menyampaikan tujuan, 
kompetensi yang ingin dicapai dan 
prosedur 
    
3 Guru membimbing peserta didik 
mengidentifikasi masalah dan 
masalah dituliskan di papan tulis  
    
4 Guru membagikan beberapa 
kelompok 
    
5 Guru memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk cara 
berpendapat dalam bentuk hipotesis  
    
6 Guru membimbing peserta didik 
dalaam menentukan hipotesa yaang 
relevan dengan permasalahan dan 
memprioritaskan hipotesis mana 
yang menjadi prioritas penyelidikan 
    
7 Guru memberikan kesempatan pada 
peserta didik untuk menetukan 
langkah-langkah yang sesuai 
dengan hipotesis yang akan 
dilakukan  
    
8  Guru membimbing peserta didik 
untuk mengurutkan langkah-
langkah percobaan 
    




9 Guru memberikan kesempatan 
kepada tiap-tiap kelompok untuk 
menyampaikan hasil pengolahan 
data yang terkumpul 
    
10  Guru mengadakan mengujian atau 
varifikasi untuk membuktikan 
benar atau tidaknya yang telah di 
hipotesis 
    
11 Guru membimbing peserta didik 
dalam membuat kesimpulan agar 
akurat dan relevan  


























Lembar Observasi Aktivitas Peserta Didik dalam Pembelajran Ekonomi dengan 
Menggunakan Strategi Inkuiri 
Nama Sekolah  : MA Muhammadiyah Pekanbaru  
Tahun Pelajaran  : 2020/2021 
Kelas/ Semester : XI/Genap 
Pokok Bahasan : Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran  
Pertemeuan ke- :   





Jenis Aktivitas Peserta Didik 
Kriteria Penilaian 
1 2 3 4 
1 Peserta didik memmbaca 
basmalah dan berdoa sebelum 
memulai pelajaran  
    
2 Peserat didik menyimak tujuan 
kompetensi yang ingin dicapai 
dan prosedur  
    
3  Peserta didik mengidentifikasi 
masalah dan masalah tersebut di 
tulis dipapan tulis  
    
4 Peserta didik mengikuti intruksi 
dari guru  
    
5 Peserta didik berdiskusi untuk 
berpendapat dalam bentuk 
hipotesis 
    
6 Peserta didik mengikuti arahan 
dalam menentukan hipotesa yang 
relevan dengan permasalahan  
    
7 Peserta didik mampu 
memprioritaskan hipotesis mana 
yang menjadi prioritas 
penyelidikan  
    
8 Peserta didik mampu membuat 
langkah-langkah percobaan 
hipotesis 
    




9 Peserta didik mampu mencari 
sumber-sumber yang aktual  
    
10 Peserta didik menyampaikan 
hasil pengolahan data yang 
terkumpul 
 
    
11 Peserta didik mampu mencari 
kesimpulan dari memecahkan 
masalah yang diberikan guru  











Lampiran 24 (M2) 
 
 





































Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tampak Depan 
 
 
Kegiatan Sebelum Masuk Kelas 
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